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Este estudio bibliométrico indaga el status de la metodología del estu-
dio de casos, utilizando intercambiablemente los términos CASE STUDY y 
CASE-REPORT, en las bases del INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION (ISI) 
de Filadelfîa: SCIENCE CITATION INDEX (SCI), SOCIAL SCIENCE CITATION 
INDEX (SSCI) y ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX (A&HCI). 
El hallazgo central testimonia un uso extenso, progresivo y diversifica-
do del estudio de caso en tales bases, a lo largo del tiempo, en las más di-
versas disciplinas, temáticas y en un gran número de revistas científicas. 
!• Introducción 
Dentro del repertorio de métodos de investigación disponibles conta-
mos con el Estudio de Casos [desde ahora abreviadamente EC]; tal vez 
sea éste el método primario de indagación científica. No vamos a discutir 
aquí el estatus metodológico del EC (véanse aportes y discusión abun-
dante en este mismo número), sino que trataremos de averiguar cómo y 
cuánto se está utilizando este método en los diversos ámbitos del conoci-
miento a escala universal. En el fondo, tratamos de contrastar la hipóte-
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sis de investigación que conjetura que el EC es un método fértil usado en 
los más diversos campos disciplinares y temáticas científicas, y que tal 
uso viene manteniéndose e, incluso, aumentando con el paso del tiempo. 
Tal evidencia podría ayudar a disipar, entonces, la inñmdada pero ex-
tendida creencia de que el EC es una metodología precientífica y exclusi-
va de determinadas ramas del conocimiento. 
En la medida en que se pretende oñrecer un panorama general y uni-
versal del empleo del EC, como herramienta metodológica en las publi-
caciones científicas, se precisa una ñiente de datos que sea multidiscipli-
nar, en el sentido de que incluya todas las áreas de conocimiento, y, al 
mismo tiempo, internacional, en donde esté representada la ciencia ge-
nerada en distintos países. De entre todas las fiíentes de información po-
sibles, las únicas que pueden cumplir este requisito son las bases de da-
tos [desde ahora BD] propias del Institute for Scientific Information 
[desde ahora ISI] de Filadelfia\ en concreto: Science Citation Index (SCI), 
Social Science Citation Index (SSCI) y Arts and Humanities Citation In-
dex (A&HCI). Estas bases, en agosto de 2001, indizaban 8648 revistas 
científicas^ y alrededor de 7000 libros y actas de congresos, pertenecien-
tes en un 61% al área de Ciencia y Tecnología, el 21% al de Ciencias So-
ciales y un 18% a las Humanidades. 
En las BD del ISI se encuentra la bibliografía científica de mayor di-
fusión, visibilidad e impacto internacional. Es bien conocida la ley de dis-
persión de Bradford, la cual establece que un número muy reducido de 
revistas publica el mayor número de trabajos sobre un tema cualquiera, 
y al mismo tiempo, esas pocas revistas reciben el mayor número de citas. 
En concreto, según Garfield (1996), 2000 revistas publican el 85% de los 
artículos y reciben el 95% de las citas. Pues bien, las BD del ISI vacían 
precisamente las revistas más productivas y que más influencia o im-
pacto producen. 
Por otra parte, las BD del ISI, se han convertido en una herramienta 
fundamental en la evaluación de las instituciones, de las revistas y de los 
propios científicos en buena parte del mundo, debido a la razón antedi-
cha y a que proporcionan indicadores bibliométricos únicos (Bellavista et 
al. 1997; Bordons y Zulueta, 1999; Fernández Cano, 1995; Garfield y 
Welljams-Dorof, 1992; López-Piñero y Terrada, 1992c-d; Sancho, 1990; 
van Raan, 1993). Publicar en una revista indizada por el ISI se ha con-
vertido en un signo intrínseco de calidad que es valorado positivamente 
por los más diversos sistemas de evaluación. Esto está provocando que 
las revistas cubiertas por el ISI atraigan los mejores artículos de investi-
gación. De ahí que pueda presumirse que en las BD del ISI estén no sólo 
los mejores trabajos, sino también aquellos que gozan de mayor sofisti-
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cación y calidad metodológica. Este último aspecto es muy relevante para 
el presente estudio. 
En definitiva, con este trabajo se pretende conocer el uso que se vie-
ne haciendo del EC en la literatura científica internacional utilizando 
como espejo las BD del ISI. 
2. Material y métodos 
2.1. Tipo de estudio 
Se trata de un estudio descriptivo longitudinal de carácter retrospec-
tivo sobre una muestra de 49190 trabajos publicados, categorizados e in-
dizados, como EC en las BD del SCI, SSCI y A&HCI, entre 1992 y 2000. 
2.2. Fuente de datos 
Para la extracción de datos, se consultó la versión en CD-ROM del 
SCI, SSCI y A&HCI de los años 1992 a 2000, que en la actualidad indi-
zan 4767, 1755 y 1126 revistas, respectivamente. Los retrasos de publi-
cación por parte de algunas revistas junto a la imposibilidad de mante-
ner plenamente actualizadas las BD, por lo oneroso de la carga y 
tratamiento, determina que algunos registros correspondientes al perío-
do de estudio (1992-2000) aparezcan en los CD-ROM del 2001. Es por lo 
que de modo complementario, se efectuaron búsquedas en los discos de 
dicho año (actualizaciones enero-abril para el A&HCI y enero-julio para 
SCI y SSCI). 
2.3. Estrategia de búsqueda 
Dado que las BD del ISI no utilizan vocabularios temáticos controla-
dos del tipo de los tesauros, resulta fundamental para la validez de los 
resultados elegir cuidadosamente los términos, los campos y la ecuación 
de búsqueda a implementar. 
Los vocablos elegidos han sido case(s) study(ies) o case(s) report(s). 
Con el fin de asegurarnos de que estos son los términos habitualmente 
admitidos en inglés para representar el concepto objeto de estudio, se 
consultaron los tesauros^ empleados en las bases de datos bibliográficas 
de diversos campos de conocimiento. Como puede apreciarse en el Cua-
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dro 1, dos son los términos empleados; predominando, tal como se anti-
cipó, en Humanidades y Ciencias Sociales el vocablo case study-ies y en 
Ciencia y Tecnología case report-s. Los resultados de las búsquedas ex-
puestos en Cuadro 1 confirman rotundamente esta aseveración. 
CUADRO 1. Descriptores empleados en los tesauros de bases de datos bibliográficas 
internacionales para representar el concepto estudio de caso 
Bases de datos 
Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts 
CAB International 
Educational Resources Information Center (ERIC) 
Food Science and Technology Abstracts 
GeoRef 
1 Library and Information Science Abstracts 
MEDLINE 


















La ecuación de búsqueda empleada ñie: case'^ stud^ OR case"^ report^. 
Se utilizó, por un lado, el operador de truncamiento de sufijo (*) para re-
cuperar el singular y plural de los vocablos elegidos y, por otro, el de ad-
yacencia, que en las BD es implícita, pues por defecto se localizan los re-
gistros que contienen los términos adyacentes en el mismo orden y forma 
indicada. De este modo, se eliminan muchos documentos no pertinentes. 
Los campos elegidos para la búsqueda han sido el título, resumen, 
descriptores o palabras-clave del autor y descriptores adicionales {Key-
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word Plus), Este ultimo es un campo que contiene palabras-clave deriva-
das automáticamente de los títxilos de las referencias bibliográficas cita-
das en cada documento. No obstante, la posibilidad de buscar en todos es-
tos campos no está disponible en las tres BD. Mientras que las versiones 
de SCI y SSCI lo permiten desde 1992 -y esta es la razón que justifica el 
ámbito cronológico elegido-, en el A&HCI sólo es posible buscar en el tí-
tulo. Este inconveniente constituye una limitación importante y contri-
buye a sesgar los datos obtenidos en el sentido de recuperar en el A&HCI 
muchos menos documentos de los potencialmente pertinentes. 
El total de documentos localizados con los criterios de búsqueda ex-
puestos fue de 52872, de los cuales 36554 corresponden al SCI, 15287 al 
SSCI y 1031 al A&HCI (véase Tabla 1). Dado que algunas revistas son 
indizadas simultáneamente en más de una base de datos, se procedió a 
detectar los duplicados, cuya cifra ascendió a 3682 documentos. 
TABLA 1. Número de documentos sobre estudio de caso localizados en las bases de datos 
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2.4. Variables estudiadas 
Las variables analizadas en este estudio son: 
— Año de publicación, con el objeto de trazar la evolución diacrónica 
de la producción relativa a EC. El análisis de esa producción puede 
indicarnos la fertilidad, actualidad u obsolescencia del tópico meto-
dológico que indagamos. 
- Tipo de documento, para conocer el formato bibliográfico prototípi-
co de estudios realizado bajo la metodología de EC. Se emplea la ca-
tegorización utilizada por el ISI, compuesta de 28 géneros docu-
mentales. 
— Campo disciplinar, a fin de conocer la importancia del EC en cada 
una de las áreas en que se especializa el conocimiento científico. 
Para ello, se utiliza la clasificación de revistas por campos científi-
cos diseñada por el ISI que, distribuye sus casi 9000 revistas en 250 
campos, de los que 168 pertenecen al SCI, 55 al SSCI y 27 al 
A&HCI. A fin de obtener una visión más sintética se ha incremen-
tado el nivel de agregación disciplinar, confeccionando una clasifi-
cación ad hoc basada en la Nomenclatura Internacional UNESCO. 
Se han categorizado las revistas distribuidas según campo científi-
co ISI en 23 categorías, de las que 9 se adscriben a Ciencia y Tec-
nología, 7 a Ciencias Sociales y 6 a Humanidades. 
El procedimiento adoptado presupone aceptar que una revista pue-
de clasificarse simultáneamente en más de un campo (asignación 
múltiple) y que todos los artículos publicados en una revista perte-
necen al campo temático donde la revista esté adscrita. Esto es es-
pecialmente discutible en el caso de revistas multidisciplinares que 
publican trabajos de muy diversas especialidades. A pesar de las 
posibles distorsiones que puede introducir este método de análisis, 
hay que decir que no existe otro que sea tan factible y operativo, y 
que, como ya ha señalado en otros estudios bibliométricos (Bordons 
y Zulueta, 1999):...toda la clasificación temática es en cierto modo 
arbitraria, el uso de la clasificación de revistas del ISI, que ha sido 
realizada con asesoramiento de expertos en cada área y está sujeta 
a modificaciones periódicas que garantiza su actualidad, permite 
una delimitación objetiva y posteriores comparaciones a lo largo del 
tiempo entre diversos sujetos.... 
- Temática asociada al EC, al objeto de denotar vínculos conceptua-
les entre EC y otros términos. Para ello se emplean las palabras 
clave asignadas por el autor o por la propia BD automáticamente. 
Es obligado advertir que 15210 registros, es decir, el 30% de los do-
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cumentos carecen de palabras clave, distribuyéndose de forma de-
sigual en función del campo científico: Así, en Humanidades, sólo el 
49% de los documentos de la muestra poseen palabras clave; mien-
tras que en Ciencias Sociales sube al 57% y en Ciencias al 75%. Asi-
mismo, el promedio de palabras clave por registro es muy variable, 
distribuyéndose también de forma sesgada: se pasa de 5 palabras 
clave en Ciencias, a 3 en Ciencias Sociales y 2 en Humanidades. 
Esto denota que los resultados están indudablemente sesgados. 
~ Revistas que incluyen EC, tratando de verificar el ajuste al mode-
lado de Bradford. 
~ Autoría, al objeto de determinar el número de autores que colabo-
ran en la publicación de EC, registrando las distintas pautas de 
comportamiento existentes en cada disciplina. Este análisis única-
mente se ha aplicado a los documentos categorizados por el ISI 
como originales, ya que la multiautoría puede ser sensible al géne-
ro documental. 
~ Extensión, tratando de denotar el tamaño prototípico del artículo 
de EC, midiéndolo en número de páginas. Se pretende observar, al 
mismo tiempo, las diferencias que puedan existir entre disciplinas. 
Dado que la extensión de un trabajo en una revista depende del 
tipo documental que sea (revisión, editorial, artículo, nota...), se ha 
circunscrito el análisis sólo a los documentos categorizados por el 
ISI como originales. 
2.5. Tratamiento de los datos 
La información bibliográfica procedente de las BD del ISI se descargó 
en una base de datos ProCite. Los campos se exportaron al paquete in-
formático Statistica (Statsoft 2000), para un tratamiento estadístico bas-
tante elemental a nivel meramente descriptivo. 
3. Resultados 
3.1. Producción diacrónica 
La producción diacrónica desde 1992 hasta 2000 para los términos de 
búsqueda indicados se incluye en la Tabla 2. Es evidente que la produc-
ción ha ido, por lo general, aumentando cada año con una tasa media de 
crecimiento del 8%. Si bien este porcentaje, ni es superior al propio de las 
BD del ISI, ni se ajusta a la curva de crecimiento descrita por Price 
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(1986), es sintomático de que estamos ante un método de investigación 
que no sólo no cae en desuso sino que se mantiene vivo. 
TABLA 2. Trabajos publicados sobre EC en revistas indizadas en las bases de datos del 



























































































































3.2. Tipo de documento 
Queda bien de manifiesto que son artículos, mayoritariamente, el tipo 
de documentos asociados al tópico de EC (Tabla 2); aunque habría que 
destacar el amplio número de revisiones y editoriales asociadas en una u 
otra medida con el EC; especialmente importante es el crecimiento a lo 
largo del período de estas últimas. La necesidad de editorializar y revisar 
periódicamente la literatura producida sobre EC podría ser un indicador 
de la actualidad de esta metodología. Por otro lado, destaca la radical caí-
da de los documentos tipo «notas» sobre EC a partir de 1995, aunque es-
timamos que tan drástica disminución obedeciera a un cambio en la polí-
tica de indización de ISI, en el sentido de asimilarlas a originales. 
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3.3. Distribución por campos disciplinares 
Es de relevancia denotar como el método de EC se distribuye en los 
diversos campos disciplinares. La Tabla 3 da una visión diacrónica del 
número de EC según disciplinas. 
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TABLA 3. Distribución de estudios de caso publicados en revistas indizadas en SCI, 
SSCI y A&HCI según disciplinas científicas (1992-2000) 
1 CAMPO DISCIPLINARÍ*) 




Ciencias de la Tierra y el Espacio 
II Biomedicina 
Ciencias Biológicas 
11 Ciencias Agrarias 
II Ciencias Tecnológicas 
Ciencia y Tecnología 
Ciencias Sociales, General 
II Ciencia política, Administración y Gestión 
Sociología y ciencias afines 
Ciencias de la Educación 
Psicología y Ciencias del Comportamiento 
Ciencias Económicas 
Ciencias Jurídicas 
II Ciencias Sociales 
Humanidades, General 
Lingüística 
Ciencias de las Artes y las Letras 







































































































































































































































































I 2889 1 
(*) Según clasificación Nomenclatura Internacional de la UNESCO 
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La presencia de EC en las más diversas disciplinas y áreas de conoci-
miento es palmaria, aunque son evidentes también grandes diferencias 
en número de documentos relativos a EC según campo general. No sor-
prende, que sea en Ciencia y Tecnología donde más se use el EC (75% de 
los documentos), frente a las Ciencias Sociales (19,7%) y Humanidades 
(5,3%), aunque sí las diferencias porcentuales tan acusadas que se pro-
ducen. Lo más destacable es el elevado valor alcanzado en Ciencia y Tec-
nología, muy por encima de lo que representa esta área en las BD del ISI 
(61%), y el ínfimo obtenido por las Humanidades, muy por debajo de lo 
que representa el área en las BD del ISI (18%). Resulta paradójica la es-
casa popularidad en Humanidades de un método con una fuerte tradición 
histórico-humanista (véanse aportes ad hoc en este mismo número), 
plasmado en autobiografías, historias de vida o episodios vitales. Esta 
omisión pudiera ser imputable más a los sesgos de que adolece este tra-
bajo que a una escasa preocupación metodológica por el EC por parte de 
artistas y «gentes de letras». Las peores prestaciones en recuperación de 
la información que presenta el A&HCI, donde sólo es posible buscar en el 
título y no en el resumen y palabras clave que, por otra parte, escasean 
en esta base de datos, junto a la nula estandarización, el bajo consenso 
cognitive y metodológico existente en las áreas humanísticas y a su di-
versidad terminológica, pues podrían ser múltiples los vocablos con que 
fuera conocido el EC (biografías, historias de vida...), es lo que explicaría 
estos paupérrimos porcentajes. Los mismos argumentos, pero vueltos del 
revés, podrían explicar los buenos resultados del EC en Ciencia y Tecno-
logía. Las Ciencias Sociales, en cambio, se posicionarían en una situación 
de «normalidad». 
Si acercamos más la lente del retrato disciplinar, recurriendo a la cla-
sificación por áreas temáticas empleada por el ISI, podremos detectar 
cuales serían las disciplinas concretas (especialidades utilizando la ter-
minología biosanitaria) más productivas en EC. Una relación de las 30 
áreas más productivas, en cuanto a número de documentos que guardan 
cierta relación con EC, viene dada por la Tabla 4. De esas 30 primeras 
áreas, todas corresponden a especialidades biomédicas excepto cinco, de 
las que cuatro se adscriben a las Ciencias Sociales (Educación e Investi-
gación Educativa, Planificación y Desarrollo, Gestión, Estudios Medio-
ambientales) y una al área biológica. 
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TABLA 4. Escalafón de las treinta disciplinas específicas que incorporan un mayor 













II ^^^  
1 ^^^  
II ^^^  
15^ 
II ^^^  
17^ 
18^ 
II ^^^  
1 20^ 
1 ^ ^^  
II 22^ 
1 23^ 
1 ^ ^^  






Área o disciplina específica 
Cirugía 1 
Neurología Clínica | 
Pediatría | 
Medicina General e Interna | 
Patología 1 
Obstetricia y Ginecología | 
Oncología | 
Radiología, Medicina Nuclear y... 
Estomatología, Cirugía Oral y... 
Dermatología y E. Venéreas 
Psiquiatría 
Gastroenterología y Hepatología 
Sistema Cardíaco y Cardiovascidar 
Oftalmología 








Urología y Nefrología 
Planificación y Desarrollo 
Gestión 
Farmacia y Farmacología 
Ciencias Medioambientales 
Estudios Medioambientales 
Genética y Herencia 
Biología Celular 



























































































1 ^^ '^  i 
97,6 1 
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La razón A/B (número de revistas / número de documentos recupera-
dos) podría ser \in indicador del grado de uso del EC dentro de cada dis-
ciplina. Es de resaltar que, en la especialidad Medicina de los Cuidados 
Clínicos {Clinical Care Medicine), esa razón alcanza el máximo valor 
201.5 (403 documentos / 2 revistas). 
El empleo del EC en las ciencias de la salud, en general, y en algunas 
de sus revistas más prestigiosas tanto a escala internacional {The New 
England Journal of Medicine o The Lancet) como en el caso español {Me-
dicina Clínica o Revista Clínica Española) había sido evidenciado hace 
años (Alvarez Dardet et aL 1987). No obstante, se ha detectado un des-
censo considerable en el empleo de dicha metodología en estas revistas: 
ha pasado, de ser empleada en el 30% de los originales publicados en di-
chas revistas en los setenta, a un exiguo 5% en los noventa (Aibar et aL 
1999). Estos datos no concuerdan con lo reflejado en este estudio, aunque 
bien pudiera ocurrir que dicho descenso se produzca en las revistas de 
primer nivel y no en el conjunto. Asimismo, por otra parte. Pardo García 
et al. (1996) destacaron la importancia del EC en Cirugía, que es la es-
pecialidad que se muestra más productiva en esta metodología. 
3.4. Análisis temático 
Bajo este epígrafe tratamos de relacionar términos presentes en un 
mismo documento asociados a nuestros términos de búsqueda {case study 
o case report). En concreto, hemos recuperado 65536 palabras clave liga-
das a esos términos. El Cuadro 2 reproduce las treinta más frecuentes y 
el número de veces (#) en que tal asociación dual se presenta. 
CUADRO 2. Términos asociados a estudio de caso en las bases de datos del SCI, SSCI y 
A&HCI, y cantidad de asociaciones (1992-2000) 
r Niños (970) 
2^  Gestión (957) 
3*^  Diagnóstico (939) 
4" Enfermedad (881) 
5** Terapia (881) 
6** Paciente (533) 
7" Carcinoma (522) 
8" Infección (503) 
9^^ Cáncer (476) 
10° Modelo (416) 
Rango/rérmino (#) 
I F Preñez (374) 
12*^  Cirugía (339) 
13** MRP (327) 
ir CT (324) 
15** AIDS^ (322) 
16" Experiencia (312) 
17*^  Quimioterapia (306) 
18** Expresión (303) 
19** Riesgo (301) 
20° Infante (292) 
2 r Infancia (290) 
22° Informe (288) 
23° Rasgos (265) 
24° Lesiones (260) 
25° Cerebro (259) 
26° Complicaciones (254) 
27° Tumor (249) 
28° Inmunohistoquímica (247) 
29° Gen (244) 
30° Células (236) 
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Los términos más frecuentemente asociados a EC son susceptibles de 
agruparse en tres categorías: el mundo de los niños (niños, infante, in-
fancia,..), la relación salud-enfermedad (enfermedad, paciente, carcino-
ma, infección,...) y aspectos operativos (gestión, diagnóstico, experiencia, 
informe,..). Es evidente que la temática biosanitaria represente la parte 
central de la relación establecida. 
3.5. Distribución según revistas 
En esta radiografía intensiva y extensiva del ISI, también hemos lo-
calizado cuáles y cuántas revistas, incluidas en tales BD, publican artí-
culos relativos a EC. Se han localizado un total de 4689 (casi dos tercios) 
revistas que incorporan EC; una sola de ellas (Neurosurgery) incluye 
1387 documentos afines al método que aquí se indaga. 
Cuando relacionamos número de revistas con número de documentos 
afines a EC, denotamos un patrón de resultados propio del modelado de 
Bradford (1948); en el sentido de que unas pocas revistas concentran la 
inmensa mayoría de los documentos sobre EC; véase tabla 5: 
TABLA 5. Relación de número de docxunentos y de revistas indizadas en las bases de 






































Las veinte primeras revistas (un escaso 5 por mil) incorporan ya 7659 
documentos relativos a EC (el 14.5% del total); véase tabla 6, junto con 
la ordenación correspondiente. Las primeras 521 revistas (11.1 %) agru-
pan 27102 documentos (51.2 %). Por ello, aunque el ajuste al modelo de 
desarrollo geométrico que propuso Bradford (1948) no sea tajante, sí es 
evidente un patrón de acomodación a dicho modelado. 
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TABIA 6. Relación de la 20 revistas indizadas en las bases de datos del SCI, SSCI Y 
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Journal of Neurosurgery 
Journal of Reproductive Medicine 
Angiology 
Acta Cytologica 
Clinical Infections Deseases 
Annales de Dermatologie et de Venereologic 
American Journal of Ophtalmology 
Archive de Pédiatrie 
Presses Medicales 
Annals of Pharmacotherapy 
Journal of Laringology and Otology 
Journal of Bone and Joint Surgery-American Volume 
Journal of Oral and Maxilofacial Surgery 
Clinical Radiology 
Cancer 
Journal of Trauma Jnjury Infection and... 
Skeletal Radiology 






















Ajustándose a la composición de las BD del ISI, las revistas nortea-
mericanas y en lengua inglesa son las más abundantes, aunque para esta 
relación es bastante destacable el número de revistas francesas: Annales 
de Dermatologie et de Venereologies Archive de Pédiatrie y Presses Medi-
cales. 
Es también llamativo que sean tres revistas de Neurocirugía las que 
encabecen la lista de publicaciones más productivas. Son, además, las 
responsables directas de que tanto la Cirugía como la Neurología Clínica 
se erijan en las especialidades que mejor abono ofrecen para cultivar la 
metodología del EC. 
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3.6. Autoría 
La propia naturaleza del EC, junto al hecho de que sea un método que 
presenta una menor complejidad metodológica, unas menores exigencias 
en la recogida, tratamiento y análisis de datos, y, por ende, una menor 
carga de trabajo global, debieran traducirse en una exigua tasa de cola-
boración o multiautoría. Pues bien, muy en contra de lo que pudiera pen-
sarse, el número de autores que firman las publicaciones de EC es muy 
elevado, puesto que el 55,5% de los documentos poseen entre dos y cua-
tro autores, el 22,5% cinco o más, y sólo el 21% tienen un autor. Se ha lle-
gado incluso a encontrar cuatro trabajos con más de 51 autores. Sin em-
bargo, esta distribución no es nada uniforme ya que existen profimdas 
divergencias entre campos científicos. Así, mientras que en Ciencia y 
Tecnología, el promedio de autores por trabajo es superior a tres y el au-
tor único está en peligro de extinción (11% de los trabajos); en Humani-
dades, el promedio se sitúa en un autor que es, por otra parte, la especie 
mayoritaria (60% de los trabajos); y en Ciencias Sociales el promedio de 
firmas por trabajo se sitúa en dos y el autor único representa algo menos 
de la mitad (47%). Se aprecia una perfecta gradación entre las ciencias 
«duras», cuyo núcleo está constituido por las ciencias de la vida y las 
biomédicas, en particular, y las «blandas», conformadas por las Artes y 
las Letras donde es el trabajo individual es el que prima. Este patrón no 
es más que una nueva manifestación de unos hábitos de publicación, que 
son bien conocidos, que han sido prolijamente descritos y que responde, 
en parte, a la presión por publicar que recorre como reguero de pólvora 
todos los círculos científicos. 
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TABLA 7. Número de autores en los artículos originales sobre estudio de caso publicados 











Ciencia y Tecnología 
Ciencias Sociales, General 
Ciencia PoKtica, Administración y.. 
Sociología y ciencias afines 
Ciencias de la Educación 






Ciencias de las Artes y las Letras 



















































































































































































La diversidad de formatos, diseños tipográficos, estilos, familias y 
cuerpos de los caracteres empleados, en las casi cinco mil revistas objeto 
de este estudio, hacen muy difícil, por no decir casi imposible, definir el 
tamaño prototípico del artículo original sobre EC. Sin embargo, sí se 
puede afirmar que su extensión no es reducida (en torno a 13 páginas), 
comparada con la de otros tipos de artículos. Bien es verdad que se de-
notan grandes diferencias entre los artículos provenientes de las distin-
tas disciplinas. Así, los artículos de revistas de Ciencia y Tecnología ocu-
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pan la mitad de espacio (7 páginas es lo habitual) que los de Ciencias So-
ciales, que son ligeramente más cortos (Moda 12, Mediana 13) que los de 
Humanidades (Moda 15, Mediana 14). De nuevo se observa una perfecta 
modulación según el grado de «dureza» del campo disciplinar: se va de 4 
páginas de promedio en Biomedicina hasta 20 en Historia. 
TABLA 8. Extensión en páginas de los artículos originales sobre estudio de caso 













Ciencia y Tecnología 
Ciencias Sociales, General 
Ciencia política, Administración y Gestión 
Sociología y ciencias afines 
Ciencias de la Educación 






Ciencias de las Artes y las Letras 
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4. Discusión y conclusiones 
La solvencia de los resultados arrojados por un estudio, como el que 
aquí se presenta, depende de que la ñiente de datos elegida cubra ade-
cuadamente el tópico objeto de análisis. Los sesgos temáticos, geográficos 
y lingüísticos que poseen las BD del ISI han sido comentados reiterada-
mente (Braun et al. 2000; Fernández Cano, 1999; Gibbs, 1995; Gómez y 
Bordons, 1996; López-Piñero y Terrada 1992a-b; Spinak, 1996). Entre 
ellos cabe destacar los siguientes: 
1. Sesgo a favor de la ciencia básica, en general, y hacia disciplinas 
como la Física, Química, Matemáticas, Biología y Farmacología. En 
particular, las Ciencias Médicas que se encuentran ampliamente 
cubiertas en detrimento de las áreas aplicadas y tecnológicas (In-
geniería, Arquitectura, Agricultura, Informática, Metalurgia...), 
que están infrarrepresentadas (Braun et al. 2000). Esto quiere de-
cir, que los temas de interés básico y alcance internacional están 
mejor reflejados que los de interés local y alcance local o regional. 
2. Sesgo a favor de la ciencia producida en los países anglosajones. 
Las revistas publicadas en países como Suiza, Holanda, Reino 
Unido y países escandinavos están sobre-representadas frente a 
las editadas en países de la periferia científica y, especialmente, de 
las provenientes del Tercer Mundo (Gibbs, 1995). El potencial edi-
torial de estos países en las BD del ISI está muy por encima de su 
potencial editorial real (Braun et al. 2000). Ejemplo paradigmáti-
co es, de un lado. Reino Unido y, de otro, España, que posee 44 re-
vistas en el conjunto de las BD del ISI. Este exiguo número repre-
senta el 0,5% del total, un valor muy por debajo de su potencial 
científico y editorial, que viene calculándose en todos los indicado-
res de producción científica torno a valores del 2,5-3%. 
3. Sesgo a favor de las publicaciones en lengua inglesa. En 1997, el 
95% de los artículos indizados en el SCI eran publicados en inglés 
(Garfield, 1998). 
A pesar de que la cobertura de las BD va sufriendo pequeñas varia-
ciones (en torno a 250 revistas se incorporan anualmente), los sesgos per-
duran con el paso del tiempo debido a los criterios empleados en la se-
lección de revistas (Garfield, 1990; Testa 1998). El factor clave para la 
inclusión de una revista es su tasa de citación. Son las revistas de orien-
tación básica, publicadas en países anglosajones y en lengua inglesa las 
que más probabilidad tienen de ser citadas por las revistas que ya se en-
cuentran indizadas que, son a su vez, muy representativas de la comu-
nidad anglosajona. 
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Ahora bien, aun siendo verdad todo lo comentado, de lo que no hay 
duda es que en las BD del ISI se encuentra la bibliografía científica de 
mayor difiísión, visibilidad, impacto internacional y sofisticación meto-
dológica. 
Por otra parte, siempre nos quedará una duda razonable sobre si, al 
efectuarse la búsqueda en lenguaje natural, los términos elegidos cu-
bren la multiplicidad de vocablos con que es conocida la metodología de 
EC, en las distintas áreas de conocimiento e indizada en las BD que las 
representan. En este sentido, conviene recordar el importante sesgo de-
tectado en el trabajo que penaliza los resultados hallados en las Huma-
nidades. 
Sin embargo, bien podemos afirmar que la hipótesis que anticipamos 
se verifica plenamente: el EC como método de investigación es usado en 
los más diversos campos disciplinares, disciplinas y temáticas; con un 
uso que se ha venido acrecentando progresivamente. Un campo discipli-
nar cual es el biosanitario acapara la mayoría de los EC indizados en 
ISI. No parece entonces justificada la creencia que asocia EC con la pre-
ciencia o con las Humanidades, sino, que se nos manifiesta como un rico 
y fértil método de indagación, que opera en todo los ámbitos del conoci-
miento. 
Más insidioso sería aún imputar a las áreas o especialidades, donde 
se realizan estudios con metodología de EC, un estatus científico bajo, 
en las que el conocimiento no es bastante consistente, universal ni bien 
articulado. Antes bien, casos específicos y relevantes siempre estarán 
presentes en la realidad natural, social y cultural; cuan más compleja 
sea esa realidad y más ansia tengamos de conocer, se nos manifestaran 
casos, cuyo estudio constituye el primer paso básico del quehacer cientí-
fico. 
Notas 
^ Se realizó la consulta al Master Journal List del ISI el 29-08-2001; disponible en 
red: http://www.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults,cgi?PC=MASTER. 
^ Los tesauros son herramientas terminológicas que determinan cuales son las pala-
bras admitidas y no admitidas para describir un concepto, estableciendo relaciones jerár-
quicas y de correspondencia entre ellas. Su uso generalizado, en la recuperación de in-
formación y su aplicación por parte de especialistas en cada área temática, asegura la 
pertinencia de los términos elegidos. 
^ MRI: Magnetic Resonance Imaging (Imágenes por resonancia magnética). 
^ CT: Computer Tomography (Tomografía por ordenador). 
5 AIDS: SIDA. 
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